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2. 内源荧光法与紫外分光法串联测定鱼血清中的 Vtg 














摘  要 
法和内源荧光法同时测定 Vtg，建立了一种线性范围宽、灵敏度高、操作简单的
测定方法。紫外分光法测定 Vtg 的线性范围为 24.1-96.4 µg/mL，检出限为 8 µg/mL
（S/N=5）；荧光法测定 Vtg 的线性范围为 1.9-30 µg/mL，检出限为 1 µg/mL
（S/N=5）。分别对鱼血清样品进行 5 次平行测定，紫外分光法与内源荧光法检测
的相对标准偏差（RSD）分别为 2.4%（n=5）及 3.4%（n=5）。该方法操作简单、
快速、重现性好。将本方法应用于美国红鱼（Sciaenops ocellatus）血清中 Vtg 的
测定，结果发现美国红鱼血清中 Vtg 的离子交换色谱行为与真鲷鱼血清 Vtg 的相
似，说明本方法通用性较强。 









满度的影响 小；时间序列实验中，雌激素对肥满度的影响在第 30 d显著
性出现，对肾脏指数的影响在第 18 d显著性出现，而对肝胰脏指数的影响
则在第 9 d就显著性出现。 





Vtg浓度的变化 显著、 迅速， 能体现DES和EE2的雌激素效应，说明
Vtg是一种较好的环境雌激素生物标志物。 
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